An Inquiry into the Economic and Monetary Development of Toyama Prefecture during and after the War (2) by 植村 元覚
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富山陸軍飛行場｜ 1回 .78町｜ 胤 .64町①
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富山県における階層別農家経営面積の推移 （百分比）
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富山県信用農業協同組合渡合会：農村経済実態調査資料
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富山県における兼業の種類別農家
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